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Магистранты БелГУ приняли участие в 
программе обмена студентами с 
Опольским университетом в Польше 
Белгород. 27 Октябрь 2011 г.  
В течение этой и следующей недель шесть магистрантов факультета журналистики БелГУ 
пройдут ознакомительный курс польского языка при филологическом факультете 
Опольского государственного университета в Польше. 
Студенты второго и третьего курсов магистратуры журфака изучают польский язык и 
культуру в рамках магистерской программы «СМИ и межкультурная коммуникация», 
открытой на базе факультета три года назад профессором БелГУ Андреем Полонским. 
Под его руководством организована и сама поездка. 
- Название программы предполагает живой диалог между нациями, не только научное, но 
и культурное сотрудничество,- отметил профессор Полонский. – В поиске вуза, который 
принял бы моих студентов на обучение, я вел переговоры сразу с несколькими 
университетами Польши, но удалось наладить связь только с Опольским. Во многом 
потому, что для Белгорода Ополе, наравне с Харьковом и Севастополем, - город-
побратим. 
- «Братству» двух городов уже около десяти лет, - подчеркнул проректор Опольского 
университета по международным отношениям профессор Петр Вегорэк. - Однако до 
недавнего времени взаимодействие числилось только на бумаге. Реальным оно стало 
после прошлогоднего визита в Ополе ректора Белгородского университета профессора 
Леонида Дятченко. Тогда был подписан договор о сотрудничестве между нашими вузами. 
В рамках этого соглашения в прошлом месяце тридцать студентов факультета славянской 
филологии приезжали на две недели в БелГУ. Белгородский университет обеспечил им 
обучение на курсах русского языка, проживание, питание и экскурсии по городу и 
области. В подобной же программе теперь участвуют и белгородцы. Проезд в Польшу им 
оплатил Белгородский госуниверситет. 
 
